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Method of Quality Assessment of DC to Low-frequency Electric Field Data
Obtained by PWE/EFD Onboard the Arase Satellite





data	 from	 two	orthogonal	 probe	 systems	and	angular	deviation	 of	 electric	 field	 from	right	
direction	orthogonal	to	the	background	magnetic	field.	Disagreement	in	amplitudes（>	40%）and	



























































































































































ると考えられる。こうして得られた各プローブの電位 ， ， ， を図６に示す。
図６（ａ）では，図５（ａ）に見られた波形のゆがみが消え， と で対称な正弦波が
得られている。一方，図６（ｂ）では，衛星電位の変動の影響を取り除いても正弦波になっ
ておらず， と の波形が符号反転の鏡像関係になっていない。よって と の対
称性を見ることによって，電場方向の計測がうまくいっているかどうかの指標として使う
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